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PUBLICATIONS RECEIVED BY THE LIBRARY
The Editor acknowledges with thanks the receipt o f the following:
ARGENTINE
Comision International Permanente de Folklore. 1-3, Diteccion General de Cultura Buenos Aires.
ENGLAND
Africa. Vol. XXXIII. Nos. 1-4. 1963. International African Institute,
African Affairs. Vol. 62. Nos. 246-249, 1963. Royal African Society.
Bulletin o f  the British Institute o f  Recorded Sound. Nos. 9-12.1963.
Bulletin o f  the I.F .M .C . No. XXIV. 1963. International Folk Music Council.
A Catalogue o f  Music and Books on M usic. N.S. 24. Kenneth Mummery, England.
International D irectory o f  Folk M usic Record L ibraries. 1963. British Institute o f Recorded Sound. 
Journal o f  the English Folk Dance & Song Society. Vol. IX. No- 3 .1962.
Journal o f  the International Folk Music Council. Vol. X V. 1963.
Some Oxford Books on A frica. 1962-63. Oxford University Press.
CAMEROONS
Abbia. No. 2. May 1963. Centre de Production de Manuels et d’Auxiliaires de l’Eseignement. Yaounde. Cameroons.
FRA N CE
Afrique Contemporaine. No. 4 .1962. Centre d’Etude et dc Documentation.
EnducationalStudies and Documents. No. 46 .1963. UNESCO.
loternationalJournal o f  Adult & Youth Education. Vol. XIV. (1962) No. 4 and Vol. XV 1963. Nos. 2-3.
Journal d e la  Societe des A fricatiistes. Musec de L’Homme. Tome XXXII-Fascicule I. and Tome XXX I. Fascicule II. 1961 and 1962. 
La Resonance dans les E chelles Musicales, 9-14 Mai, 1960. MCMLXIII. Centre National de la Recherche Scientifique.
GERMANY
Abhandlungen und Berichte des Staatlicben Museums f u r  Volkerkunde Dresden. Band 22.1963. Akademie — Verlag.
Paideuma. Otto Harrassowitz. Wiesbaden. Band VIII. Heft 2. 1962.
Pro Musica. No. 3 .1963. Editio Intermusica.
Z eitscriftd er Deufscben Morgenladischen Gesellscbaft. Band III — Heft I. Kommissionsverlag Franz Stiener GMBH Weisbaden, 1961.
HUNGARY
Mittelalterlicbe Parallelen %u altungarischer Melodik. Studia Musicilogica, Tomus III. fasc. 1-4. 1962.
ITA LY
Catalogo Sommario delle Registrationi. 1948-1962. II Centro Intemazionale per la Musica Tradizionale Liturgica. Roma. 
I I J  Concorso Internationale d i Composkfone 1963. Societa Italiana Musica Contemporanea.
JA M A ICA
Social and Economic Studies. Vol. 12. Nos. 1-4.1963. University o f the West Indies.
JA P A N
The Origin o f  the K'ung-hou (Chinese Harp). The Journal o f the Society for Research in Asiatic Music. Vol. 29. Nos. 2-3.1954.
NETHERLAN DS
Gids buiten-europese mutiekinstrumenten. Haags Gemeentemuseum. 1962.
NIGERIA
Black Orpheus. Nos. 10-12. Ministry o f Education, Ibadan. Nigeria.
PORTUGAL
A rte Musical. Nos. 18-19 .1963. Juventude Musical Portuguesa.
Boleftm da Filmoteca Ultramarina Portuguesa No, 24 .1963.
SOUTH AFRICA
A frican Studies. Vol. 21. and Vol. 22. Nos. 3-4 .1962. and Nos. 1-2 .1963. Witwatersrand University Press. 
Report on the Progress o f  ISMA during 1963. Medical School. Johannesburg.
SOUTHERN RHODESIA
Study Course —• Theory o f  M usic. Grade I  and II. All-Africa Church Music Association.
A frican Church M usic. All-African Church Music Association.
Human Problems in British Central A frica. No. 33. June 1963. Rhodes Livingstone Institute for Social Research.
_ SWITZERLAND  _
Church Law and Bantu M usic. 1963. Nouvelle Revue de Science Missionnaire Suisse.
UNITED STATES OF AMERICA
Report on Ethnic Folkways Library. 1963. Folkways Records and Service Corporation.
The Folklore and Folk Music A rchivist. Vol. VI. Nos. 1-3. 1963. Indiana University.
Journal o f  the Society fo r  Etbnomusicology. Vol. VII. Nos. 1-3.1963. Wesleyan University Press.
Current Anthropology. Vol. 4. Nos. 1-5.1963, Wenner-Gren Foundation for Anthropoligical Research.
